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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) manakah yang mempunyai 
prestasi belajar matematika yang lebih baik antara model pembelajaran kooperatif 
tipe NHT, TSTS, atau TPS; (2) manakah yang mempunyai prestasi belajar 
matematika yang lebih baik antara siswa dengan kecerdasan Intrapersonal tinggi, 
sedang atau rendah; (3) pada masing-masing model pembelajaran, kategori 
kecerdasan intrapersonal manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika 
yang lebih baik; (4) pada masing-masing kategori kecerdasan intrapersonal, model 
pembelajaran manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih 
baik. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri di Kabupaten 
Sukoharjo. Sampel yang digunakan yaitu 9 kelas dengan jumlah siswa adalah 245 
siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified cluster random 
sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes 
prestasi belajar matematika dan angket kecerdasan intrapersonal. Sebelum 
digunakan untuk pengambilan data, instrumen tes prestasi belajar matematika dan 
angket kecerdasan intrapersonal terlebih dahulu di uji cobakan. Uji keseimbangan 
menggunakan analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Uji 
lanjut ANAVA menggunakan metode scheffe. 
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) model pembelajaran kooperatif 
tipe NHT menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada 
model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dan TPS, model pembelajaran 
kooperatif tipe TSTS menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik 
daripada model pembelajaran kooperatif tipe TPS; (2) siswa dengan kecerdasan 
intrapersonal tinggi memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada 
siswa dengan kecerdasan intrapersonal sedang dan rendah, siswa dengan 
kecerdasan intrapersonal sedang memiliki prestasi belajar matematika lebih baik 
daripada siswa dengan kecerdasan intrapersonal rendah; (3) pada model 
pembelajaran kooperatif tipe NHT dan TSTS, siswa dengan kecerdasan 
intrapersonal tinggi dan sedang memiliki prestasi belajar matematika yang sama 
baiknya, siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi memiliki prestasi belajar 
matematika yang lebih baik daripada siswa dengan kecerdasan intrapersonal 
rendah, sedangkan siswa dengan kecerdasan intrapersonal sedang dan rendah 
memiliki prestasi belajar matematika yang sama baiknya, pada model 
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pembelajaran kooperatif tipe TPS, siswa dengan kecerdasan intrapersonal tinggi 
memiliki prestasi belajar matematika yang sama baiknya dengan siswa dengan 
kecerdasan intrapersonal sedang dan rendah, siswa dengan kecerdasan 
intrapersonal sedang memiliki prestasi belajar matematika yang sama baiknya 
dengan siswa dengan kecerdasan intrapersonal rendah; (4) pada kecerdasan 
intrapersonal tinggi dan rendah, model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
memiliki prestasi belajar matematika yang sama dengan TSTS dan TPS, model 
pembelajaran kooperatif tipe TSTS memiliki prestasi belajar matematika yang 
sama dengan TPS, pada kecerdasan intrapersonal sedang, model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT dan TSTS memiliki prestasi belajar matematika yang sama 
baiknya, model pembelajaran kooperatif tipe NHT memiliki prestasi belajar 
matematika yang lebih baik daripada TPS, model pembelajaran kooperatif tipe 
TSTS memiliki prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada TPS.  
 
Kata kunci: model pembelajaran kooperatif, NHT, TSTS, TPS, kecerdasan 



































Rahadian Sholikhati. Experimentation of Learning Models NHT, TSTS, and 
TPS in Teaching Polyhedron Forms Learning Object Based on Intrapersonal 
Intelligence of VIII Grade Student of Junior High School in Sukoharjo. Thesis. 
Supervisor: Dr. Mardiyana, M.Si. Co Supervisor: Dr. Dewi Retno Sari S., 
M.Kom. Master of Mathematics Education. Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University. Surakarta. 
This research aims to find out: (1) which one of cooperative learning model 
that can lead to better achievement in learning mathematics among NHT, TSTS, 
or TPS; (2) which one of students who have better achievement in learning 
mathematics among students with high intrapersonal intelligence, moderate 
intrapersonal intelligence, and low intrapersonal intelligence; (3) in each 
cooperative learning model, which one of students with various intrapersonal 
intelligence category who have better achievement in learning mathematics; and 
(4) in each intrapersonal intelligence category, which one of cooperative learning 
model that has better achievement in learning mathematics. 
This research is a quasi experimental research. Population in this research 
was all of VII grade students of junior high school in Sukoharjo. The sample used 
is 9 classes within 245 students. The sampling technique  used stratified cluster 
random sampling. Instruments to collect data used in this study were paper and 
pencil test and questionnaire of intrapersonal intelligence. Before used for data 
collection, the instrument test was tried out. Balance test used unbalanced one 
way analysis of variance. Technique of analyzing data that used was unbalanced 
two ways analysis of variance. Double comparison was tested by Scheffe’ 
method. 
Based on this research can be concluded that: (1) teaching and learning with 
cooperative model NHT lead to better achievement in learning mathematics than 
using TSTS and TPS, teaching and learning with cooperative model TSTS lead to 
better achievement in learning mathematics than using TPS; (2) high intrapersonal 
intelligence students have better achievement in learning mathematics than 
moderate intrapersonal intelligence students and low intrapersonal intelligence 
students, moderate intrapersonal intelligence students have better achievement in 
learning mathematics than low intrapersonal intelligence students; (3) in teaching 
and learning mathematics using cooperative learning model NHT and TSTS, high 
intrapersonal intelligence students have as good achievement in learning 
mathematics as moderate intrapersonal intelligence students, high intrapersonal 
intelligence students have better achievement in learning mathematics than low 
intrapersonal intelligence students, moderate intrapersonal intelligence students 
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have as good achievement in learning mathematics as low intrapersonal 
intelligence students, in teaching and learning mathematics using cooperative 
learning model TPS, high intrapersonal intelligence students have as good 
achievement in learning mathematics as moderate intrapersonal intelligence 
students and low intrapersonal intelligence students, moderate intrapersonal 
intelligence students have as good achievement in learning mathematics as low 
intrapersonal intelligence students; and (4) in high intrapersonal intelligence 
students and low intrapersonal intelligence students, they have as good 
achievement in learning mathematics when being taught by cooperative learning 
NHT as using TSTS and TPS, they have as good achievement in learning 
mathematics when being taught by cooperative learning TSTS as using TPS, in 
moderate intrapersonal intelligence students, they have as good achievement in 
learning mathematics when being taught by cooperative learning NHT as using 
TSTS, but those two models can lead to better achievement in learning 
mathematics in students than using TPS. 
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